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Vijesti 
ČETVRTI SUSRETI MLJEKARSKIH RADNIKA 
u Poreču su se od 11. do 13. 5. 1979. g. održali »IV SUSRETI MLJEKAR­
SKIH RADNIKA SR HRVATSKE«, na kojima je sudjelovalo 16 mljekara i mlje­
karskih organizacija i približno 600 sudionika. Susreti su održani u čast pro­
slave 60-godišnjice SKJ i SKOJ-a, a imali su i zapaženo obilježje velikog dru-
garstva i pravog sportsikog nadmetanja. Domaćin susreta bila je Zagrebačka 
tvornica iđladoleda »Ledo«, koja je besprijekorno izvršila dužnost domaćina. Or­
ganizacijski odbor i Udruženje mljekai-skih radnika SR Hrvatske iz Zagreba 
uspješno su organizirali IV Susrete mljekarskih radnika, što nije lagan zadatai: 
zbog velikog broja sportskih mo'mčadi i disciplina kao i kratkoće vremena, nj 
sve je vrlo uspješno završilo. 
Susreti mljekarskih radnika započeti su mimohodom sudionika kroz ulice 
Poreča, koji je predvodila poznata limena glazba tog mjesta. Zborno mjesto 
bilo je na siporfcski'm 'terenima »Veli Jože«, gdje se je održalo otvaranje IV Su­
sreta mljekarskih radnika. 
U prostorijama sportske dvorane »Veli Jože« bila je postavljena izložba 
mljekarstva SR Hrvatske, koja je pobudila veliko zanimanje mnogobrojnih po­
sjetioca. 
Sveukupni pobjednik IV Susreta mljekarskih radnika postala je »Zdenka« 
iz Velikih Zdenaca i tako je preuzela prelazni pehar prošlogodišnjim pobjed­
nicima, a to su bili radnici »Leda« iz Zagreba. 
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Dio izložbe »Mljekarstvo SRH« u sportskoj dvorani »Veli Jože« u Poreču 




— pl ivanje 2x25 m 
— pikado 
— štaf. t rčanje 4x25 m 
— strel jaš tvo 
—- stolni tenis 
— kuglan je 
— cross 1000 rn 
— cross 800 m 
— cross 600 m 
rnustvi: 






— stolni tenis 
— strel jaš tvo 
— potezanje užeta 
— štaf . t rčanje 4x50 m 
— mali nogomet — veierani 
— cross 1500 m 
— crOKs 1000 m 
— cross 800 m 
— k a m e n a s r a m e n a 
— pl ivanje 2x50 m 
Konačni rezultat i IV Susre ta ml jekarsk ih r adn ika 
1. »ZDENKA« — Veliki Zdenci 9. 
2. »LEDO« — Zagreb 10. 
3. »SIRELA« — Bjelovar U . 
4. »DUKAT<s — Zagreb 12. 
5. »KIM« — Kar lovac 13. 
6. » B E L J E . — Beli Manastir 14. 
7. »NICRO« — Zagreb 15. 
8. »MLJEKARA.. — Split 16. 
»MLJEKARA-c — Zadar 
»SIRMACOMERC« — Zagreb 
»VINDIJA« — Varaždm 
»PULJANKA« — Pu]a 
T M P — Osijek 
»PIONIR« — Županja 
»DALBIH« — Split 
»SLAVIJA'< — S. P. Selo 
Z. M. 
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